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IntroduktIon
Dette nummer af Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke behandler ikke ét tema, 
men rummer tre artikler udarbejdet på baggrund af henholdsvis to bachelorop-
gaver og en specialeafhandling. Desuden præsenterer Arne Rasmusson en spæn-
dende artikel om bibelbrug, som bringer mange nye indsigter i spil i en dansk 
teologisk sammenhæng. Endelig rummer denne udgivelse fem anmeldelser.
Denne sommer har redaktionen i øvrigt haft glæden af at blive orienteret om, at 
tidsskriftet nu er blevet anerkendt som et videnskabeligt tidsskrift af Forsknings-
ministeriet i Danmark (det har i et par år haft denne anerkendelse af Kundskabs-
departementet i Norge).
Endvidere glæder redaktionen sig over at have indgået et samarbejde med 
Hans Henrik Nielsen, som tidligere har været korrekturlæser på Politikens forlag 
og Jyllandspostens forlag. Hans Henrik Nielsen vil således fremover vil læse kor-
rektur på Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke.
Rigtig god fornøjelse med læsningen!
Jeppe Bach Nikolajsen, ansv. red.
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